












La prensa regional hase ocupado
eslus djas del proyecto, al parecer
patrocinado por el Cobierno espa-
ñol, d~ unir Francia con la bahia de
Gibraltar mediante un ferrocarril
de lracción eléctric3 que, atrave-
sando España, termir.e en Algeci-
ras; y analizando nuestros colegas
regnícolas tal proyecto, dan la voz
de alarma por si tal pensamiento
pudiera argüir postergación }'
anulación para Aragón, de nues-
tro rerrocarril internacional de
C:lOfranc,
OC5conoeemos los ualOS y ante-
cedelHes preei50s para una orien-
tación fijd y concreta en el asun-
to; pero guiados por los hechos) y
alemperando nueslro criterio a las
corrientes de marcada r franca
celeridad conque nuestros vecinos
los rranceses llpvall a cabo cuanto
se relaciona con la vía inlernacio·
na\ de Callrranc) creemos que,
por lo menos, en cuanlo a Jaca y
su montaña se refiere, el pro) eclO
311tedicho" aun ejecut3ndose. no
supoflllria perjuicio mallifJesto.
Rt:cordamos que, no hace mu·
chos años, una empresa norlearnp·
r¡cana proyectó la construcción
de Utl ferrQcarril de ancho euro-
peo, que a base del direclo rran-
ces Pau, Tarbes, Burdeos, Parls,
uniera la vecina república con el
cenlru, sur y este de Espalia, con
la mayor economía d~ recorrido,
proyecto que señalaba el túnel in-
ternacional de Somporl, )' por en·
de la rllturá estación de lal clase
SarAper
conlar con suficientes viviendas
para el adecuado albergue de pero
sanas de diversas condiciones que,
por raZóll del cargo u oricio, ban
de estar lógicamente destinadas a
convivir con lIosotros, sin olvidar
ademils t>1 crecimiento en general
que la población esta llamada a ex~
perimentar en plazo eorlo) y para
el que, preciso es conresarlo, no
eslamos hoy preparartos, ni en el
primordial orden de vivielldas, ni
en otros mucbos que iremos PUIl-
tualizando y concretando, de ca-
racter mas o menos secllndario, si
bien necesario dadas las corrien-
les de la vida moderna y sus exi-
geneias imperiosa".
reses dt"1 vecindario) deber SU)O
es acariciarla, llevándola seguida-
mente 31 es,tudio de los capitalis-
tas locales, establecimielHO.:i de
credito y demás personas de bue-
113 voluntad que en Jaca IlO esca-
sean, a fin de que, bie'n indiVI-
dualmente, ya en rorma de' socie·
dad anónima, ora en cualqüier
al ro 3specLO, pueda consf'guirse el
eapilal-{no muy crecido pOI' cier-
1O)-pr,eciso para ello, inspiran·
dose en el criterio mantenido en
paridad de casos por otros Muni-
cipios, recientel1en'e.
Pohlac¡ones, algunas ue ellas
con recursos económicos inrerjo·
res a 1:>5 que Jaca .cuenta) las he-
mos viSIO y vemos' consagradas a
la coostrueción de casas baratas
deslinadas a viYienda de obreros)
percatadas del gran beneficio que
ello reporta a los pueblos, pues
además del natnral crecimiento
de ellos, argnye aumento de la ri·'
queza derivada del trabajo, que
por ralal ley económica', presla al
consumo elementos lluevas de de-
manda; y si ltles poblaciones aco-
metieron h e.llpresa ante tan solo
el evento, mejor, mucbo mejor,
puede llevarla a cabo nuestra ciu·
dad vislas las necesidades y exi-
genclüs ciertas que se avecillan
derivadas del rerrocarril de Can-
rranc, rnhime teniendo en cuen-
ta que la ralta de viviendas ade-
cuadas que en Jaca se nota, pu·
dieran, si el derecto no se subsana
pronto, imprimir a los bt>t:bos de-
rroteros altamente perjudiciales
para los imereses locales que hoy,
más que nunca, hay qUf' defender
y examinar eoll los oJos pueslos
siempre en el pol'lyenir.
No ya solo, en el concrelo par·
ticular que exarnin linos) bay que
dirigir las miradas hacia el rULUro
personal llamado a illlenenir en
el Ira bajo indicado de la eSlación
de 105 Arañones, sino que lambiélt
precb.a orientarse en la modilica-
eión y amplilud que, llegado el
caso, puedan surrir los serYicios
direclos o dependientes de la esta-
ción rerroviaria de es la ciudad co-
mo consecuencia de la eXplOl¡¡ción
del total recorrido de la linea lIel
Canrranc, modificación que mil)'
bien pudiera ocurrir, llevara con-
sigo respetable aumento de perso-
nal sobre el hoy existente. Todo
ello es materia de estudio, ya que
en su dia, podría acarrear a Jaca
un serio cOllflicLO el becbo de no
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Trf'no, que permiLan la eonstruc-
sunOurgen e ei"" ,l. 1", edifieios preei,u, parabalJilaeióu y Ti'l'iehda del númf>l'o
indicado de moradores, por lo que
Al hablar anleriormente.~ bajo Jaea, que es la mils ilJdicada, de-
el epigrare que encabeza e::>te ar- h,e subvenir a hill necesidad,l(acili.
tieulo l del asunto Je las vivif'ndus uUleto las viv.ienda,; prefisas, amol-'
económica:; 4up rnrznsllnH"nll' ha da~3~ a las condiciones NI qUI!
de plallll';¡f l'O Jilra h l)rl)XIIIla ,'x- ellas deben ofrt'cerse, sin olvidar
plolaciólI lotal dI'!. (,'rro('arril in,- que, por regla general, s~ ba de
lernaciV!i1al d_c"G"nrt"PC...,IH limi-. tralar de casas cuyos ocupantes
laID9s a plalltear ~t·tt"l:HnentP el se~¡¡n empleado!. de modesto suel-
problelija, dej<)lIldo la re:.nlución do, y ettya edil'ieación o construc·
4el mism() el a ilíiciallva, pública ción no requi'trc,- por ende, el em·
o privada, de nueslros cOFlvccinós, pleo de sr.ndes capitales.
(aclares los' mas'dil'eet'amente ío- '.l Repelidamente, y muy en espe-
leresados ~n la dp.sal)iU'ieión de la Jcial durante los 25 años úhimos)
incógnita eOIl que se envuch'c Jal1a ha I)rdbatlo a la eéonomía y
Jquel, hoy en dia~ ni a.; ~!Íguieo· ahorro que ~wenta COII recursos
do en nuestros propósiw.s; firnre- propios mas que sufieientes) para
lDente coh~eneídos de la extr8uT- 3cdmele!' empresas de mucbisima
dioaña itpport-ancia qnr. la cues- m~s iluportanci:t que la que nos
tión enlHila para nuestra Cillcl:Jd, oCtlpa: lo que solo nos ralla es.ini·
vamos a esbo~l', a f)laner:a'dft pru- ·dativa, pero exisLieodo esta, lodQ
yecto, nueslro sen.ir en el asunlo, pruyeéto lo hemos visto secunda-
presta'ndo'ouesLro modesto grano' do sin desmayos, y.el éxilo siem-
de arenit e.n t>el desarrollo ¡tlel' pen- pr~ apart"jó el propósito ideado.
samiemtó acariciado, por si ~I, aeu· Él) tal sentido y estimulados por
muladp a otras iniciativas que .. ror- los precedt'nLp.s, bemos apuntado
luoadl1lleiHe ,nunca bao rallado la idea de construir las casas bara·
en Jaca cualldo de su progre"o), las que necesitamos, con vistas a
derellsa se trató, pudiera delermi- un porvenir muy próximo,' ralta
Dar la proOla realización de la muy 5010 que la idea tome estado en
útil)' provecbosa mejora que per· quien puede )' debe trocarla en
seguimos. hecho, ,Quienes pues pueden y
Tomando por base las nccesida- deben ejeculpriar el pensamien-
des que el tráfico rerroviarío de- (o'.~. Vamos averlo.
mand1 al pr;senu~ en 12s estacio- SlffiOS enemigos de que el Es-
Des internacionales que Lpaña lado. la provincia o el municipio
elJenla COII Francia) las que im- intervt>ngan direclamente en múl·
plantada la de los Arañones han tiples asunlos que deber> solo re-
de vél' atelluado o:;u movimi<'lIlo st>rvar'ie al esruerzo priyado de
por varias r~ldnes) una de ellas pCl- lo? ciu'iadanl)<:, en conlra por en-
derosisima l'á' ecunomía '.lel tram.· de, al sentil". muy gfllleriJlizado,
porte,tl"acida de la di.sminución dequererque lodo T1oslode hecho
del MCQrridO' Parjs-~fallrid, no el· erario nacional, pro\'illcial o
bay nihglin-a ex~gf'lraéión al seña- municipal, aun en eslOs días d~
lar el húmero de 20u emph'ados rronda alltonomi~ta; cret'mos SI,
de div¡(:rsas citeg9rías comu pre- que tralandose de asunlos como el
eisos Piu.a las múltiples ocupacu)oo que nos ocupa, el ~Lunicipio en u
nes ini:eeemes al -movimi~'lto y cualidad de vigia de los intereses
~rific()lt de dich& rmura eSlaciiln locales, una vez percatado de la
lnlerA'3eiopl:l.de lós Arañ~)Oes. ci- bondad del pensamit'nto y de su
rra qq1tlj'pr~?.fcip~nada al,,1 eSlado no.torio provecbo, debe bacer su-
de solterds y a! de casados con fa- y:a~l, idt:a" prestando no ya solo
rnilia, arrojará tfrt r'romedio de- su cOflcurso mora.l, sino elaboral1-
1:000 personas) (A:alrulo prudell' do pers.everadllmetlte en lodo
tlal), t~lffffórzwsamelrlp, por razo- aquello que eneamine a la finali-
nes de empieo y'calisas de convi- 'dad perseguida) dando al proyec·
Yenci~r IMi "lIe"precisar alber~ue. to esas facilidades que corpotltti-
En ll:i$'Ar1fwne ,emplazada que Ivamente nó les es .difícil otorgar.
sea la·~LaelQIJ ¡{I~maciolll!tl y los En Lal sentido entendemos que
e~ificiOl anexos y complemenLa- si nues'ra proposición la juzga,
rlOS dfiQtUa ntJ h.., '~mino!l ba· cual creemos, el Ayuntamienlo
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Hemo•••trscbado efneiy.meatoe l.
m.oo de ooeatrO partoloular amiao, .1
número 5.
Foé ayer ... Al ora.ar oo, oaU. oi~
mOl oo. va. conocida qoe gritaba:
-¡Eh, RiqlUll ¿ubel' ¡:T' '01 .1 m
•
S• .ha roKl el eooauta de La maola
dulcedumbre del paiuje. BaeLa el ra.
mor del 'Ia. del regato perdiÓ 10 11-
una plaoide_. y llega a lo. oldol 00.
mo prellado de poo.aose melaoooUa.
L. fr.nja bl.nqo&OlIla l. enlanaha.
Otra fraoja roaada ilamina Coeo••mq·
toe lu oumbrel m" alt..... Parpadea 1.
última e.torella..
Detrú de lu monkñae, lLeuo de fdo
y de tri.t.eaa, 01801 nn n"no dia ...
Den'ro de la humilde Yiyilloda, ooa
vid.. ignotoa y dolorid.,.e 6I:tiogas .. _
lloaJamiD
dotoal aloma el oro de aua elt.ol•... Se
aleja, lIigai'ndole, usongudo do. yi...
jeoiilu qnejolllbroll'. Un .06lito. aM-
rido de frío, oomplet. la lt8DaiU. 00_
mitlv•..
-¡Pobrel-romor.n l.. anoi.o.._
¡Qoe pena. VirgeD nuU. l'ar/¡~ morir
t.n joyen,.)
Se pierde el eoo fo¡itiyo del dolien_
toe oomeoLario. Uo débilloplo dfl.,ien~
too eap&roe 1.. últimas vibraoioa.. d.
la campanilla Iit6.rglc•...
. . . - . . . - . - ..
Curioseando...
Reoorda"ol flelml!l,:1Wa l. leoha:[Ia.
qoe D08ltro amigo perdí' .a. iDdiy¡-
doalid.d homaoa. Ello fa, al Inar n'
opOlioi6a-Do .abemOl ti oralh. o ba·
Dlgaa; 11 6 dioe qa.. andiai."1 qú-
... lo fuete,,ai Da. a&ea.... la .01-
lI'ad de .loriOlOl pa4rea ·de la peUia
No ...dmire .1IeoOOr. No pret.&oda,
tampooo, sorprender ea elfoU baaat..
oonft.deDoiu 1a perfidia de 00 fqoho·
00 borletoo ..•
No ea D.a8ltro amigo 00 probo 1 aD.'
mer.do fQoaioo.rio p6.blioo a quin al
Unaioipio o et (iobierno Ciyil hay.
oonfiado la dllioad. misión de ooo..r-
YfU el orden ... lfad. de e.o. Noet'ro
'lIIigo-qoe lepamol-no oltent.a ID
el cuello del gabán, ni de otra prenda
oualquiera, gaarilmo alguao. Nuelvo
amigo et.,. 111 mUllno guarilmo. Todo
él, .., on .ú~.. , el 5.
il -opio divioo-algo d'bil ¡'Y!-1
el barro animal que diltingnea a 0.081-
no amigo de indlvidnDa de otru~
oi.. limil.rea, perdleroD ••u.iblelDn~
te ID nrdadero y primiti..o oar4oter
de entoidad homaoa, ",iaieAdo .. oo.~
l'erune en ODa la"ldad.. , algarismi..,
el 6: 00 500loradow., gtuiento y opti~
mUta... 1Q,0 piDtoryoo , joyi.1 aúa..
ro 61
&atoa penoualidad,.. algor:ít.miaa de
DQutro amigo, ofrece moy freen.;)._
'1 perlódioa¡ variaoion... &ee 6, por
ej.mploJ era haoe no .fl.o eL 120, o 11
94, o el 37... llenlD.almente, ooutro
amigo, el hoy número 6, ib. pardieD-
do onid.dea... .Menanalm.nie, d.poaa
de examioar tlUOI t.raD8Bf1Qdeota1ea G8"
loálogofl de eerel M9rOpuI0l'lIllIlat.e ola-
,ifioadol J rignro..meD~ DomeradOl,
,pootab.. 00" oilru, lu l.fa, 1&11 1'01-
..fa lo leer... , pnotioab. amorOl....o..
onu miateriOlu operaoionee ariim'Ü-
0..-; y, laD.ando 00 hODdo .upiro, ••~
lia .1 oomedor, • la oalle, ibl¡ .1 0&1"
.1 OUIDO; y, al amico, lo la ariada, al
c.marero, le deota rebOlIoa.do de' j6.bi-
10:
-¡Sabes? Iy. lo., el 11
Y. tambi'D. a veou...¡
-¿S.bea? IEllte mal, 1l1 ..1cacIo.1I
28 de Eoero de 1919.
E~tÁ InmiJo el paísaje en no. dnlce
y hODda quiet.ud. El .ga.. de un rega-
to ~e n.eshz& 'umOrOla Ilnt.re loe jnn-
008, como la última palpitaalótt, leve
y al mOlllOSA, Jel VI Ylr reposado de .s-
tos uampOIi.
p"lidecea laa e~trell.., Detr41 da 1..
mon~:1f1..a! le dibuja leot.m.oLe ona
frllllJa blanqaeoin•. UD jirón de nube
flota en el obsoaro a.ol. ..
El aire es fdu y di4taoo oomo de
&lborada invern.l. Sobre el ter,:"ope10
destefl.idc de 108 ribasol, en 1.. bri.~
na8 loayel qoe verdean ligenmeote
en ~l sembrado, deja el be.o de bielo
del rooio, mernd&8 p.ti.. bl.oou.
. Entre 00.1 o.ft'J. jna~o ,oa roble
proteotor, al.. 11011 moro. agrie\adol
oDa ouita de labriegos. Eo ell, oo.
Tentaoa deja eloapar, por 1... m.deru
de..enoij.d.... Dn dardo d~ lo....
Se detcrao. en el lilenlib ••t.inai
el lIodo t.iotineo d. nn.. oatDpuiU....
Sale de la oua un .m.bo.ado. Por ea.
tore loa n&grOll pliel06a del sr"¡e .aoer~
•
~"'~ANECE ...
Si lorge la crisia "rá porque ui
..:mnvenga a loa 8:J6I que lfI baya pro-
puesto el Gobierno, al que nadie ha
combatido;ni nadie tampoco. dentro de
loa partidos gubernamentales, le pro.
pone combatir, 8iempre que no Be aten-
tea 10;que88 para r.od08 8i1ltaocial.
Loa catalani.tu yue!Yen aL Parla-
mento. ,Para colabo,.r en la obra na-
donal? No. Para dificultarl., -00 'DI
palabras, si 00 ... accede a IDa inldn-
toe de obtener la aprobaoión del EstJdo
que ba ;elaborado l. AS'Jmblea de l.
M';'Doomunidad, DO hablando B¡quiera
de la ponencia de la Comi.di6n extra·
parlamentaria,
Tale8 soo 101 términos en que 81th
plaoteados o VBoQ a plaotearee loe pro·
blemu de momento.
E! Gol:iierno tenía el deber de opioar
en laJmogoil. cuestión cu.laoa. y sin
embargo, se lDbibió, pre6riendo, babil-
meDre, deecargar la f6lponaabihdad
sobr~ loa ilu.tr"f1 varonee de diverso.
5actorp.s pelitic09 qu.e con.tltnyeron la
Citada Comisión extraperJameotaria,
comprometiéndose e convertir ea un
pr~yecto de 16Y lo que aquella dicta-
mlDase.
.El dietámen estA en poder del, 00-
~ierno. Este "rocuró, deade el primer
lostallte, desprelllgiarlo por raaOnl"8
qoe él millmo sabriÍ '1 dl!ljando que las
cosas llegasen al grave extreJDo a Que
hao llegado.
Por esss complacencias, eo el pleito
magno pendiente, surge' un on81'0,fao-
lor que lo agrll.va todavia má., , ahi
eala el artículo de liLa Corl'6lPQodon-
Cillo Militar" de anocbe para confirmar-
lo. El Ejército DO quiere permaoecer
impasible Bnte loe inallltoa que-a dia-
rio le lanzan cootra IUpalla en la8 Ram-
blas barceloneeae.
Ser.enidad, eotrgi., p.triotial.Do;;'e
necellltan en 188 altur., del Poder para
llegar a ona ¡¡olucióo cooveniente y de.
fitutiva. ¿Como ba de f.ltarle el COD·
c~~eo de coantos sientao la reepoDsa-
blltdad de! momento bistórico'pretente
para noa obra de paCl6cación eapiritua1
Bi éata se inteota de nrdad por mediOl
armónico. ., de concordia'
Lo que 110 se puede ni ee:debe hac.r
es lubordiuar 101 alt08 iOletea_ nacio-
nales a las conveoienciu p8rticul.ri.-
tas de on08 y de otros, y 8AO :8010 se
puede cúnfl8guir coo la vid. fija 1'0
EspaDa, que quiere cootinoar siendo
tina, que .spi.... a la direccióo 1mor.1




balt. aquf DDieron a toda. las regio-
oes, cOD.tltuyendo la I:bpah grande.
cohle, heróica. la de 108 l~geDd8rios
hechoe y la dBSCubridora de uu mondo
nuevo, TaO aBojándolle.
Cataluna Ije 8ieote 8010 catalana y li
no rompe del todo la8 amarras 68 por-
q'Je,como dijo Oambó anteayer mismo,
es porque bay ioterese~ conjantos que
lo impideo, o lo que es igual, tradnCl-
do al romaoee. porque el Principado
veda toda IU actual proeperidad fabril,
comercial, económica por 108 auel08 si
cometiera la iC5eDlater; de romper de·
fioitivame:l.te COD Espana.
Pero, por culpa de Cataloftll, donde
se grita cootra la Palrla, en otora cu-
marca-aunque afortunadameote por
nna minoria de orgulJ0I08eorlquecifio.
a costa del sudor y del bambre de 108
demaa-se lanzan mueras contra el sa-
croe.oto nombre de Eepa.6a y se co-
meten delitos J deeafaeroa cootra loa
cualea es neceearia uoa rtacción vigo-
roaa, fuerte, implaca'ble.
Ha,. que oponer a la ini!80ia separa-
tilita, más o menOI disfrazada, la pa-
triótica afirmación de &8pana una e iD-
divisible, coa la vista fija en el resur-
gir de la l'81a, boy disemicada en vein-
te puebl08 J dispueatol todos para ftC8-
bar de uoa vez y para 8iempre, con 101
vient()j¡ de fronda reinantes.
No 8e trata de un problema político
6ino de nna cuestióo de Patria Podrán
lo- babilid01508 y caantos Quierao pes-
car e:l el actual rio revuelto del nacio-
nalismo cll.talán disculpar a los que en
('1 fondo de su alma sienttlD el lepara-
tiamo; pero tod08 Babemos a qué ate-
Derooe reapecto al particular.
Las medias tint'aB ya uo 80n posible8.
ED. el Parlamenr.o vá a darse nuu'amen-
te estado a lu upiraciones catalana.,
,. eD. él deben quedar lae C08&8 bien di-
lucidadas para que no se repita el CallO
~e ~ue laa regionel privilegiadas, latl
UDlC&S favorecldaa1 a la. cualee Be dió
a manoa llenas y lID regateos l••avia
de la nacióo, lean, preciaamente las
que se consideren en el callO de divor-
c!arl8 y de amenSAr con bacer impo-
8lb e la Vida de la Patria li no 8e acce-
de a SOl demandas.
Falta .aber lo que el Gobierno opi-
na en el aBunto, :--u formalidad, como
tal Gobi~rno. le obliga a mantener, co-
mo propIa la ponenCia de la Comilión
extraparla,mentaria; pero lo. compro-
ml'''s incootesables qaid le mueun a
bUlicar el medio de salir del atolladero
in~e_otando el plante.miento de un~
crlsll.
Que algo de lo último ee intenta 88
esté Yiendo deade bae6 di.. y tal ee el
propio sentir de 108 mini8t~rialea. ¿Pre-
valeceré. tal babilidad, que seria ona
mb ~o las I~fioit~ a que cierto@; per-
sonaJes n08 heoen aC08lnmbradosf
IOlrig8l. ¿Donde estén' ,Quien la,
promueve'
Al constitairse eita situación el Mar-
qués de Albucemu tOYO buen cuidado
de poner en claro lafl COia8. Para la
obra eCDoómica J poJitica poDía a di.-
po;:llciún del Oonde de "Romanones 81l
VOtO' el de SU8 IImigo~, que coo¡¡:titu-
yen la (ueras més importante del Par·
lamento. Para lu allpiracioot18 de la
Autonomía imegral catalana. se reaer
vaba, naturalmente. 8U Iibdrtad de ac-
ción, porque, en HU patriotiBmo, :10 eo-
tren determiolldaa concesiones.
Los cooaerudoreB, en 080 de un per-
fecto derecbo. Q,) eltán conformes ni
con el ~tatuto que quiereo darllle los
catalaoYJt&s ni COn la integridad de la
ponencIa aprobada por la Ooausión ex-
traparlamentaria y ademés, estimao
primordla1 la' diaousióo dt' 108 presn-
pueet~8 generalel del Estado para re-
gularizar la vida económica del pals.
,Que hay de C6ntlurable eo todo po?
¡Por donde 'J8 vé la intriga como pre-
tendflD ba.cernOl areer cuaolOl auiliao





¿Puede dudar nadie de.que DOS en·
contramOll en el momento mas grave y
máscrJtlco de la BUllada patria?
Er! nuestra menle aurgen la figura y
108 tIempo· del malhadado Conde Du.
que d(l Olivares. EutonCtl8, por una re-
beldta criminw1, perdimos Purtugal y
el Rosellón. Abora, t!:lmbi~n Oatalui'la
estli en plena rebelión y en Barcelona
las colisiones aangrient.as son el resul-
tado obligado de 108 acuerdos de la
Mancomunidad y de la Asamblea de
108 municiplOB :JatRlanee.
L, ij ,:,2:"" "r:plntuaie8 y mOr6.ll'6 que
I
de los Araiiolles. como meta, en
cuanlo ¡t España ~e relacionaba,
de lal j'f'corrido; y aote la recor-
daci'.r1 drl herlto, teniendo en
CUCO!.l lJUl' t'l l'roypclo del idct:tdo
.\I~i·l il'.'" Francia, se dice ha de
de s,'r I~OI1"lrllido por IIlHIo'¡cmpr >.
1'3 norl€'alfl€'rir.a, ante la carencia
de d;I\IH prt'ci~os "3 ra podpt (or-
mar j.licin, pr{'~untafIJOllj ¿sera el
rerrllJ'Jrril de que ahora se habla,
rfsul':;rirnielllo del pro)eClo anle-
dirhn, pllP"i l,arel'p r('~lnf.t1er a las
nerp,j,htllf'c que ya enlonces H'
Sf'llli'IO, Yqur hoy eu lila .!'f)!l ma
yare,; p::tra Franci, dada su posí-
cioll prt>...enlC )' (ulur" en Arríel
y en l'i OCe'lllD AllrHltico!
hl :lCLUHI r,'corrid" (p.rroviario
d¡ol J/ld; rralle(~s -(cvlilH.lltllle eDil
E"ptuia),-..:tCllala a 1.. red PBU,
Tarb,''', BUI'\leo~J P.lrIS, como la
mils "collt>fIlica; la f"'ll:\CjÚII de los
AraliollP:i ~ Sil lúllP! iUlrrnaciolla!
de "iomp0l'l, Pi e.l elllronque
('on aquf'll .. (Ir m, 1101' recorrido
lambicllj 1l~1 es que, si \a r.ono-
mítl de éSle el) 111 finalidad perse-
gllid:.a 011 el prO)'t:clO Frallcia-AI-
geciras, I~O es tógico :lUpOller de
lllomeulll, !lile el nuevo trazado
idend(\, ell nada modifique la vir-
tu;}li~¡¡d rl~1 de Callrrallc, en Sl,l
3sprt'Lo illterr13riol11.1l, si bipn la~.
LinH', cu.ordl.'ll a su lendido y re-
cort'idn, illlcreses grandes creados
3111f' la esppctativa de la u:ilizacióll
del 11'1 fl (>\ de ~ompllrl, como ílllica
y rxciusi'Ni del ferrocarril de Can-
(rallc. ,
({pprlimos que soloanteel anun-'
cjo del lluevo proYl'clO ~hacemos
las precNlpnles cOflsideracioursJ y
qu~ muy bipll pudiera ocurrirJ
qUI', '111ft \'PZ conocidos los dalos,
tu\'iéramns que reeliAcar; pero
irllf'rín "!lo ocurre, f'reemos que
Jaca, no tlt:bf', eu óruen a sus in-
tereses, demoslrar ho~ UII pesimis-
mo ex¡>~pradll pn cuanto atañe al
provet'latlo rerrocarril Algeciras-
Fra;ll'ia, puPs la ~clividad 'Jesple-
galla :11 otrll la,tu de los Pirineos
en pro de la profil3 explo13l'¡ón
101al tl,,1 lit' C3nrrallc, es Uf) ú~to
mu\' r'¡ ·('IU'Ule en pro d<da impor-
lanl'i;¡ que 3 lal rf'rrIJc;,¡rril se con








-aa~e tllt. ono ao l. casa de Lllon-
oio ViUao.mpa.
ARBOLE:::; FRU1'ALE::3 d. lnme-
jorabl. o.lidad y graadel rlodimien-
to•. Oirigitee par. la .dqoi'10ión. la
oalle de l. Ll10a,llúm. 10.
Oele!:lró ayer eu Joa'a geoeral ordi-
oaria l. popol.r y floreoiante looiedad
-Mot. Eleotra J.qoNa•. Qoien re-
cuerde la8 loob.. que eet.. looiedad
hobo de lo.t.eoflt ea .0' primeroa tiem-
po" loa ob.t'oolOl que se opolieroD •
lO deteoyolvimiaoto, le a.ombrará al
••ber de la bal.güe" lIi\uación eoo-
a6mio. da hoy, maoi&eeta oonoret.·
meotol. en el balaooe-in.enta:io que el
Ooo~ador O. Oomiogo Ara leyó y 10-
met.ió • l. apr'obaoión de lo. reooidol.
O. Joao Laoa.a l pre.ideote de la80-
oiedad, qoe por aclam.oióo foé ayer
ratificado eo '0 o.rgo, leyó ona bri-
lIant.e memoria explioativa, .del ario
eoonómico.
Se bao amortis.do, por lor'eo, iO
obligaoiooel bipoteoarill de • 1.000
pe.et•• ef&oti".1l cada 110. qQe bao 00-
rrellpoodido a 10. numlro. eigoieote.:
110, la;, 41, 14Jl, 65, &9, 81, 104, 116,
140, 2, 78, 8>, 26, 99. 21, SS, 36, 13
Y 111.
POlO rem.te ala Juot. glner.l d.
.yer, on voto de greoia. para la Di-
rect.iva ooy. ge.tión admioiltrat.iva ..
brilla. te, oomo lo demoaetr. la próI-
p.r••i\u.cióo en .'que b... aabido Dolo-
oar a la .ooied.d, becbo ooollegnido
oon Doble. e.~fmllI08 yant.o.ialmo•.
Carnel de .oeledad
•
Ro Pamplona, a dODde en aotomó-
vil particular ~ truladó el domingo
último, ha dadol lUl dos bermoll&S Di·
na. la distioguida 8eftoradel Registra-
dor de la propiedad de esta ciudad, dOD
Florencia Marco. Enhorabuena.
oouioDea oo. bao ooololudo l.maoe-
ra de .dqoirir eo 10rma oooVloieute
m.quioaria agnool., lel iotereaa po-
o.rle .1 babIa oo. dioha o..a ouya .eo
riedad el ootoria.
Falleció el dia ~ eo Zaragoza lo. ~.
ftQra Dofta Toribla Laplu:na, hermaoa
y bermaoa política fe!lpectivameote,de
lall8riOru Doha Juaoa Lapluma, ",iu-
da de Gareía y Doña Pet.ra Bailo, viuda
de Oarcia Aibar de esta ciudad, qoie.
Del Doticioeaa de la triste nDeva S8 tra.-
ladaroo a dicba capital,
Dama de eovidiable.s virtudes, se
distingUIÓ por IU ouidad que ejerció
pflidigamente eotre loa pobrea zarago-
zaOOI,
Dial! habrá acogido 110 alma en la
maoaió.1 de 108 jU8tOS y mientras roga-
mos por su ete:oo df'acanllo, deseamol
a 8U VIUdo O. Manuel Bailo ma, DMa'"
cido eo esta ciudad, a 81i1it parie."
todos resiguaciOn cristiana.
Tt.mbléo en Guadalajara, entregó a
Dioa BU alma, el dia l~ últimol D. Pe-
dro Ba,o Gui., padre de nUf'8tro parti·
cular amigo D. Enrique, puodonoroso
capitán del Regimiento de Galicia.
Fue el fioado militar iotachable, que
alcanzó el grado de Coronel COD el que
00 hace mucbo le fué concedido el re-
tiro: Disfrutó de gra~dee prestigios y
lué uno de loa más autorizad08 Jefes
del Ejército. Bigniicamos a 8U8 hijo.
y deméa deudos la participación sioce-
ra que tenemos en el justo dolor que
Je. apena.
Con toda felicidad ha dado':'tw DO
herm080 niGo la distinguida espo8a de
ouestro querido amigo D. J08~ Laca·
dena diputado provincial, Eohorabaeoa
S. M. el Rey visit.r' en loe me.ee
de A.bril y Ootubre l. ciudad de Z.,a-
go••, L. preD8' de l. oapita¡ oonoede
guo impor.t.anoi. al viaje regio rela-
oiooándolo 000 lltintc. d. ioteré. tU·
premo p.r. lito re&ióo.
Reoomendamo8 .. uneltoro. ieotoore.
la importaote oua Múgio., Areli.oo
,Oomp.ftía, ooyo annooio veo. moa
publioando y a ooaotoll en dilt.iot.••
la BleYe, llntpelló. UD ¡OCiaDo. tri&arllldo·
le 101 buelOl.
~!6. No podemos IQIlI'HrDOI •
dI( l. DOlida: .Ib muerLO l. madre de Iot
GaUOI,Gabriela OLerp•. Toda la pl'flDII .pro-
'tll(,ba 811a triste DO'" pira deei,...., qH'
bauo los GaIlOl, • .qllé bo,. te .caNtlD lo.
Gallo. y lJué comeD \01 GJlIos UD .larde de
ioformacl60. , IIEMoime. Eo cambio, "'mbléu
Mita nunCl bien pooderadl pmuo gro'" o
gnm prf1U(J se ha puetLo liclLameoWl de
.cuerdo pira patar, como sobre ucua, 101
Informes relaLi't'ol I l. recepci6D eD la Aca-
demiA española de lIosen Migoel Asin. ¡Oe·
jlriamo~ de reprNeDtlr • l. Elpail dellcio-
de Cumen!
Ltmtl27.-La iOlraoquilldad J l'lol"'bra
por los graves IUcesos de Barcelona e.l. DO-
ta principal .Je bOJ reDejad. en iolormlCio·
ne. de pesimismo abruaudor. "!>!orbe lam'
bién la llancióo plllilica J el eomeoLuio liD
.rticulo de r.a CorrupornkllcilJ Militar que
en tonO. enérgicos ule por los ruerol de l.
diguidzd purb por 101 de IU represenLlo-
~, hollados por lo. dea.foef'Ol de los 18p'-
ralisUs de BarceloDa_
Ha jundo el tlrgoel nGPYO miulro de l.
Guerr. General 11.001: Cobol.
MarlU ~8 -Sobre el mismo lelO. ¡ir.o
tod.. 1.. coo,.-ersaciooes J todo. lo. c,meo-
LIrios bace GOOS di., A.lí que l. -preoSl de
hoy parece uo lr..ooLo fiel de la de 'Jer.
Aotooomia, Caulaoista., r.risb, Momeolo
dificil. son los epigrafes de !leoda .r\lcuIOl
e ioformaciooe. qua MIlo lieoeo 4e nolable
la vagoedad y deaorieouci60 Todo e.ti
igoal J parécenol que. r. p!Klre " a IMIr
mili el ruido qoe las ouece. , qo~ 1.. br.,,-
lis de Camb6. I8r10 eclipsadas por l. buma·
reda de l• .rogilta de ,irul.... qlle "I.lom·
bramos.
.;¡¡~Miircoln 'l:9.-A lalellóo de 'Jer d.' Coo-
gre~o asilllieroD 101 parlameol.rio. c.lal.-
oes J Camb6 bizó eolrell'a del EltatuLo
,-probado por la maoeomlloid.d J l. 111m-
blel de Ayonumieotos, No O(,urrib old.
.peur de cuaoto le e.penba, Di 18 buudie-
roo lis esCeral, oi tembló elmuodo.
Gacetillas
Se bao poblioado lo. edioto. ooovo·
oando a opcaicionel p.ra onbrir l. c.-
noog(tt. de Leotoral de e.t. o.tedral,
vao&tlte por defonoión del M. I. ~etlor
D. Faro..odo Lobat.o. El plazo el de
8eleota di." qne t.rmin.o en '1 da
.....uo.
Celebr.da eo el Real Mon.et.erio de
Beoadiotinaa la eleooióc de A.b.de..,
reoayó el oombramleoto en la religio·
sa Dotlll. Maria Rosa Erevia, que y.
en ot.ra épooa ejeroio oargo t.n pre·
emioente. Par. Priuu fué deltlgo.d.,
Oofta Oarmen Atlas.
P.reoe que el Sr Obi.po y Cabildo
h.n aGord.do definit.iv.mect.... la. re-
form •• en la S. 1 C. de que hablamol
en el .aLerior número. Soo import.o·
tea y de not.oria trto.oendencia.
Ea .hora caando 000 m'. inteo.idad
déj••e oot.r el invieroo y .in-embargo
bemol de agradeoerle 10. t.emplaoll'l.
V....ias ooobes la oolomn. b'J,deloen-
dido algo no. grad'.,}. por deb.jo del O
y ta. bel.dal petrj6oaroo l. oillve re-
.iltléodole a.u Lot61 liooaoilo; p.ro
qoe 00 ba sido 000 e:l.oelO, lo .or.dita
qoe no b. qoedado ioterrompido oin·
gún 8ervi~io, y hemOI dilfrut.ado y
dlafrn~.mol da oomonioaoión ooo.t.o-
t.e, ioololo oon O.ofr.no. doode. iofor·
mes partÍoulJíree, noa dioen que ayer




JWfJft 13. - Ola 81paDet .1 de bOJ: Ea el
IIUlo de S. 11. el Re, D. 4110010 xru , 18
reaDodlo, delpcMI de ClIItro a60e de pub·
lesi. itDpoetlo por la perra, 101 aclOl! con·
meworati"OI. de eeu litDptitica 6ea1l p,lali'
DI. SuD mu, libUDW. , palriólicot 101 dia-
curso, de felicillcióa qoe proouuciao 101
presldeotes de Imbaa eimlr" J eo la CODo
&esueiÓu que para elloa &koe el Re, destiea·
~ ~I ciar? lIeotir de~. .loDarea que ube""Ir l. "Ida de .. palIO UD• .r.OrmaciOo ro·
tuuda oo. b.a hecbo el dLa i3. Que E.paoa
ea emiueotemeoLe mooirqDiee. Asi lo alesli-
gua 101 miles de leleanmaa que bln llegado
.1 Regio .Icbar, , la Imponente maDireall·
cibo que bi¡o el paeblo de Ibdrid ds Idhe-
sión alllOlJerlQo
LoI iofurmet qlMl .. reciben de PorUlpl
permil.eo IlI6gurar que te elLiellde , ll!:aoU
el movimiento moo'rqu.lc:o.
Pubhtl la preuu el lello íotegro del pro-
,ecto de IauIUIO de l. 1I10colnuoid.d, El
uoa .tont'fi.. de documento iotegrado por
33 ulicoIOllusuaci.les,.io desperdicio eo
avirtDd de,IOI cUlIe. QOO • ouo deeg,jao de
1I Dacióo 101 atributos del Poder.
Yienw n,~-La miud ,tlruu linMl mb
de los periódicos de boy, la II.Dao ioforma-
cionel dIOdo cneota de ..De ea toda Españ.
~ b,n celebrldo eoto.ilalla J IOlemue. ac-
tos de .Ormacibo monirqoica,
1;101 ~olie!. 1ll6mOll que tieoe .u. miljitas
de tnl"ngulu par. comeUlarl. 1 sio re.blll.r
Sucedió qoe l uo joyeo.. , boeoo; ai uetedel
le acuerdaD de aquel callO oolable de liaba,
.enl.eoci.do DO ba mucho por II ludiencia
de P,mploo., me e,haD ~I rel.to J el equi-
librio mental que babr!. de bacer parl Iraer-
lo. cuenlo. Uoa f'tpril5' de lo de luba ...
coo alevosia , premedilactóD,
La Uoióo Geoerel de Tr.b8jldor81 h. ele-
'IdO' al GoLiaroo DO documeoto que coolitl-
De UD progr'lDa d~ relVludicaciooel aocialel
len tll que se IdYierl.e qDe lo. obreros espl'
0'.1"'& D8el!llitlD que el Diado ordene l. eje-
cución iom8dilla d. eNe reformu, sia lo
cual 101 obrero•• dilpuodrin I implantar-
115 por todoelOt proeedimieotol qu. lel selO
posiblel.
Sábado 'l5.-EI AJuoumleDlo de Suill.,
contra~ coo UD .hibíl delioeute. 81Ie,,0-
liImleolo de on piaDO de la ciodld, par. lo
cual la mooiciplliJad, eon IOdIl 111 de 1I
le, plrl e.tos CII...S le eolreso 15.000 durOl.
El sujeto en cuellión parece que bI "OIIJO,
alDo en .eloplaoo eoo el pl.oo J el dinero.
1:.1 callO l!li que no ha dej.do llrJela , qoe 111
ns.ooo del.II ... conqll8 ,oló 00 parecen.
lI.oiliem el mioillro que estaba acordado
el oombramienW dellclnal mioiatro de la
guerra, geoeral 8erenpet, pira el tirgo de
.Ito Comiurlo de Kapao. ea ••r~.
Soo imprecuiIlltl oOlic .... qlle ae Ueuen
de Portugal; mis DO obaLllte puede .firmer·
le que" perdieDdo terreao 11 eau.. mooir-
qUita, 'lendo 101 panidarioa de l. reaullra-
ción 'eocidol por 1.. roeru. Ielle. del Go·
bierDo republitlno'
Un pel iMico eacribe, COD el titolo di La
danta llli/r/J ODa informlción que por.o be-
lleza bien pudiera pilUI por UD' oo,ela anal
para las horas blo,,",. Una dalDa, segUida
de:senidombre numero" lpéate ea la eaLl·
cióo ferro'iaril; luce la dalDa "llioai.imo
abrigo, cubre '11 rostro bello coo tupidos
ellcaJel. Nadie ha lo,rado urla .. ,sio em-
bargo, le libe de IU 1Wlro bello, 18 babl"
en la midma inforlDlcióu de 1.. hnea, pur..
4e iU conlioeole, .pesar, IImbieo, de esur
veladn por el abllgo 't'IlIoslsimo.
JOb dnlce reporwriamo II ollOl Que .gu·
deza de ¡ogeoio .. para mO:lllr con tr.oqui-
lid.d de bleol't'eo\undoa.
!)d bao repeUdo-el p¡o Duealro de c.da
dia-I,s algarldas e.lIajer.. eo 1.. "eoid..
,ramblas de Barcelooa. Yeomo de ('ollum-
bre, el plomo de l. r8Yolueióo, incruswse,
iDl8o"W eO el conl60 de un bombre bono
ndll, dejaodo I eamblo Ilatir en au ¡nfami. ,
penenidad a 101 ClIlIIQtIla de uolo d.Do.
oUOI hall! perdidl·-diceo loa periódicos.
eo do) !lueal. &in ealremeclmienlOl de rl-
bia.-aluoló, uo clm.rero que b.ll'bil8
ocopado eo relinr 101 velldortll de la ¡erra·
",O
Vlctim, del frio b.u muerto eo M.drid,
lres pe[$OOIl. caai a 1. mi'lDI bor. ea que
locumbiao 81lOt lofelices de IDloicióo, de
frio. UD automóYil. que iria raado....1 lea-
lro 11 otra deala IDUOdIO', II IIlóo cooforta·
ble, doudt uo ....be oadl de loa dnm.. de
------





A,a.qoe-go'rdano. el 8eore~, leo·
IOr-bi.n ..be RilllUt, qoe, algooll
IIG1lhM, ette .impit.ioo númer(, 5 ,.
enoiarra en ID aloob.-oo d.De g.bi-
1IIlt,e de 'I\Gdio ¿p.ra qué7-y, eo el
Libro dondo, t.rua 0111 o.egnl ~rOC8­
ai~.. que .00 oomo oLru_taor.u lápi-
d...'epolor.18I, 000 lo. ojoe .eoos y el
pililO Lraoqoilo,,, y ..be t.mbiéa Ri-
fIId-no lo digat, leotor-quealgnoa,
lloob_, miraodo ooe.Lro .migo e...
ctaoelJic.a., auo búm.d••, qoe la epida-
tIli. h.bia moitiplic.do lIobre la. pági-
1111, UD. meliflú., ooe inef.ble 800rl-
., le dib\6j6 eo ID' l.bio•... IY 8e ilo-
tIliD6.0 rOIt.ro 000 ona Y1Va y jubilo-
., Uamar.d.1
S, A. IIolino Harinero- ,
, W EléOlrioa de Jeoa
Ka. JanLa .8neral de e.t. Sooiedad,
Sil ...ióa de ayer, aoordó r.part.ir oin-
00 por Giea~ da di",diOdo, que le ha-
ce eCIOt.il'O de.de la feoha en l. Ge-
raDoie de l. mi.m•.
J~ 16 d. Eo.ro d. 191Q.-EI Ge-
hDM, ......,. 'A 5110--1
eay' ioklroetióo imploró .0 toao .mar-
'0 \floOll.,.-Lo••o obLo.o lIa pOMa
lo 'D ..01 CIo~logol..•
D"de ••k)noe. la .ida se tie.li.ó
an.oibl..eate por oaQOU fioil.. 1 ee'
r;D(lI. KI pornoir, .at.. &sro .roano,
,,~ro06 e•.•.:oo. 11.11.', 10Jíve, bien
1?lead. oarretar....; 00 poco .onÓto·
~e tal .... pero ao t.ltabao. e tro'
.. 'd IehOl .1'110." .01.01•• nr N y ros8. etII
~1I a~r... IUu·vid. hor.oi.o.1
• • • • • • • • •
. IOb.. DOoca bie,!, itloen••do ingenio
qae dlo\••te el prImero de ee~. 000-
,oledor. catt.logo,l ¡Oh, ll.blO eotre
lOlllabio., que in.eota.te par. t.rao·
qoilidad de lo. mor\ale! e.e Libro
dorable qoe.e llama elcala{6r1 ... !
¡Libro .oblimel-.nfr••1 Illot.o~ 000
fólligu.d. o.lma Nt.e .mago Itrloo~
:Cómo al peo••r eD tJ, loe Iluvidi .. blee
, h '.1l1le7'CN que a 1. eombrlto de tOI. O)',!
91'llU .¡eoteo aOllg.do.o t1.pfnt.o!!lo
lu mi. embri.gadora. plaoideoll'" !
Porqu, t.ó., er•• la rUÓo do .u vida,
y, tw .es el úoico volúmlln q.ue outr.e
delt,iu oient.160aa 'Oll oeldlllall grl-
,el.. , Por t.i, Libro entra loe Iibru/!.•e
cl..i.!o.o (1 aúo, ¡.Iguo.. VeOll!, le
clarilo.o) loe o.rebrot, oooou.'" y
'ellQod.. IDmioo.id.d9l... ,Por tí I.s
.lmal '11 -templan en el yooque del ell-
lodioj .. enciendeo ea] l••in U.m.
del '0101' • l. P.tri ....
¡SaDto·lNUlaf6"¡,Eree aoioate de p~­
IUO'O', ..t(molo de .búliooe l eltpoel.
de oob.rdet... ITú .ólu, .alnd.ble e.ca-
/Gf6rt b••tll par. eJ:plio.r el flcreci-
IDleO~ d. oo. r...... Oontigo en l.
!DaDo••1 mi. t,(mido i1e eient.j O.P"
dlllu m" .Ita. emprellu. de 11.8 mi.
te~idu luob..· el m" débilJellpera, ,
U.......1 de..rrollo de m.yor luma de
.n.raf···.. .
Er., .deLlú. 00 1'110 de onión fra-
t.ero.... El qoe a to .ombra moere
¡enlDw plelltria., coáDttll Iágrim••,
haoe brot.ar de 101 ojo. y de la8 boc...
r..peotil''' de .0. b.rmano. de e006-
liII.dol
ElLe lDillDO .migo, el .i,-"( 008 lo
dice 61 ·pltDidanmente-l'loi lIaotol
lO d...;ama .obre lal págio .... del libro
predileotol Tod.. la. noobes, antell de
~QLr.ar•••1 .oeGo, abre el devoto
'014_0; " pluma en rilltre, bUlca 00
alÍlMr'O... ; luego ot.,.-o, r otro... Con el
clfiflo d. DO bibliófilO impeoltente.
"oribe oo. Unea, tr••• DO. grOl!llla ra-
,e, dibuja oo. mor linda OraOl!lOlt.a ...
¡Que ,.oa., eotooOMl, aoega 1It1 00rll.&60















































Toalla de crepé jaretón : Pesetas 2'501'Juego de cama algodón ». 7'50
Mantelerla lestampada »10
Juego de cama semi-hilo »15
Mantelerla moda de lienzo ta-» 191((0
mafio cumplido tl
Estuche 6 pañuelos bordados» 1'95
Pañ uelos blancos, docena » "'40
Soperitos tela rusa »0'50
Soperitos de buen crepé con 1
originales figuras bordada.s»
Importante lote de piezas, 20 10
metros de buen percal ». O
Delantales para njflos »1'56
Elltuche Beneficencia »5
Pañ uelos blancos, gran tama-' '¡ '9'
ño, la docena »11 ti
acon(ecimieI/(o
LOS SÁIUDOS mn DE mms-LOS MIERCOLES SOiPRl~*~
JAGA~~===
FIN DE TE:M:PO:R.ADA
Baja de un 10 po'/' m:en(o po'/' todo el me8 de lihe-
'/'0 en l08 a'/'tícul08 8iguz'ente8:
Pañería de color y negra para trajes de Caballero, PatioS;lhPfl. '
ñetes y LanerJa de color para vestidos de Set\ora, Alfombras, Cha#
leeos y Gerseys de punto, Tapabocas y bufandas, Mantas de lal)¡~,
Mantas de algodón) Toquillas y nubes de lana. t'









Cantidad de venta limitada para evitar reveno
: : : : dedores yaca"paradores : : : :
Durante esta gran EXPOSICION de BLAN·
ca. tendrá lugar un gran concurso con
1179,R.egalos 1179
con arreglo a las bases expuestas en los
: : : : : ESCAPARATES : : : : :
Si se quiere V. aprovechar de la más sor·
prendente oportunidad qu~ pudiera ptesentár·
sele·de adquirir buenos GENEROS BLANCOS a
precios muy reducidos. visite esta notable EX-
POSICION y verá por sí mismo las magníficas











GUE~TAS DE IMPOSICION EN METALlCO CON INTE8~S,
LOS Tiros OE INTERE8 QUE ABONA ESTE BANCO, SO~: En las imp08icio-
Des a plJ'l.o lljo de un año, 3 y medio por 100. En las imposicione· a pino lijo
de seis meses, a razóD de 3 por cienlo aDual. En 111 Imposiciones a TollnLld •
razón de ! J medio por ciento anuII. '
Cnentls corrien~es para disponer ti la 'isla de't'e.gan i J lIt por lOO de ínter6&
PRESTA.O~ y DESCOENTOS
Prélt~mos COD Ormas. sobre V116rel, con monedas de oro, .obre ReAgnard08 de
Imposiciooo! hecbas en elle Banco· De"cnento J Negoci.clóD de Lelras J Eftcto,
Comerc.i.le.: OEPO~ITOS EN CUSTOUlA. r.ompra J .sota de Fondos Públicos
Pllgo de cupones -C:H111 de CrMito-loformes comerci.les comisione., ete.
IlIRRgsroNSmS KI K8IA NroIOI: Hijos d. Juan llarolL-JACA
ESTABLECJMIE)lTO FOND.!.ilO EN 1846
PLAZA DE SAN FELI~E, NUM. 8~ ZA RAGOZA
APARTADO DE CORREOS NUM. 3t
-
Lunes 27 de Enero y dias
extraordinaria a precios
muy reducidos de género
-rJfnica en el año- ¡rjJ'erdadero
Cubre corsé buen percal ... Pesetas 1'50
Camisa bordada o tiras »3175
Pantalón»» »2'50
Juego dos prendas » »6
Juego dos prendas tiras cosido » 7('O
completamente a mano tJ
Juego de cuatro'prendas cami-
sa, cubrecorsé, pantalón y »~O
enagua, adornado valenciens
Juego de cinco prendas camisa, 90
pantalón, cubrecorsé. cami-» J
56n y enagua .
Juego de faldón y capa
Chambra de buen percal
Camisón forma camiser
Faldón batista con encajes
------DE------
LA UNION
~'0 A L O S A G R I e u L T o R E S ~
MAQUINARIA AGRICOLA MODEBN4 DE TOO.AS CLASES
Máquinas de cultivo: Arados brabant, gradas zig-zag, de estrella Y. de resorte, extirpadores, cultivadorei
para las viñas, etc.
Máquinas para la siemhra y recolección: Segadoras, distrihuidoras de abono, se1nbradoras, guarlañadora8~
trillod, trilladoras mecánicas, aventadoras de los sistemas mas modernos Y de las marcas. mas acreditadas. .
~áquinas para el interior de granjas: .\<lolioos trituradores de pienso para el ganado, seleccionadoras de se-
millas, corta-forrajes y corta-raices.
Múgica, Arellano y COlUpañía --INGE.NIERO~
Z4.BAGOZ4. PAMPLONA LOGBONO
Agentes en JACA: SRES. D. JUAN LAOASA y HER:M:ANO
.NUBVOS ALMACBNBS
I
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